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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
•.• ~~ •.••. Maine 
,l,(J<t.,'\....'L{' •• t. ~ .1940 
Name .0!t:1.. ~ .. J .. ~ 
Street Address . • ~.t:? . .J'.~ . . ~ .. ............. . 
.. .. ......... .......... 
City or Town .. £.~ .. .. ................. . 
How long in United Stsi.tes • ! 9:.;J, .ii4 .... , .How long in f1aine • (.,}:.¥:.~ ... 
n . '.fh:0 n ...-C7-v~ 13. u,/" 9- . D t f B. ·th n _ I / I</ A~ norn lil ./I ...... ,, ... ,,,,, ... , .... 1. V., . .. a e O 11 ~ ., •• ~./., • . H 
,. 
Name of empl oyer . . ............. . ...... , . . ... . ............................ . 
(Pre se nt or las t) 
Add.res s of employer .... . .. . .................... , .. .. .... , .......... . .... . . 
Englis h , , , .. .f .. Speak . . , :y .'<..I. , • , ..... . Read .;!-:'?- .. , • Wr i t7 -:0:! , , .. 
Other l anguages ..... ~ ................ , . , . .......... .... ..... . .........• 
have you made applicat ion fo r citizenship? ...• ?.vP. ............. , ...... , .•. 
Have you eve r had milit ary service? .• }::'<(). ........•.............•••..•..••• 
I f so, where ? •••••. ~ •••••.•..••.•••• t;hen? ....... . ..... ....... ........• 
Witness •• ~ ~ ~.-. -. ~. ~--' 
